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EI INI)EPEND
--
J U (Jln jJL Jj Am
i. KJ LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 7 DE JULIO DE 1004. NO 17
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL E PARTICULAR.
'SI
"" " " ". v
La Política Temtoríal Republicanay Baratillo de Ropa FinalBftettftRfteti Para nombres.políticos la igualdad entre todos
sus miembro, son lar lugar á
difeivneias enojosas provocadas $10.95
Y la Precisión de Tener Presente
que Venga lo que Viniere y
Hágase lo que se Hiciere
por vestidos finos de lana, bien hechos, Nuevo
estilo, Diferentes colores, el valor de estos es$18.00, $20.00 y $23.00.
por algunos que pretenden mo- -
j nopolizarlo todo é ignorará los
votantes cuyos votos son indis-Ipensabl- es
para ganar elecciones. $7.50 Etigaffi ' hmi"- - " B g
15 o Doíescoento por toda clase de ropa para muchachos y
niños.
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
VOTOS SON LOS QUE CUENTAN.
4
Sombreros de paja que valen $J.00por
Asi mismo no se deben admitir
candidaturas de capricho que
vienen á. ser los abortos d gru-
pos de individuos que mi tienen
represent ación ni votos yqueá
pesar de eso todo lo' quieren
abarcar para si y no ponen repa-
ro en reclamar una autoridad
que constituye un verdad To con
trasentidoy dispainte en M;
de su antagonismo contra la p
leticia inapelable del Mifrngio
popular.
i Dt centavos.
M. GREENBETRGER-T- he Boston
i sqaha de las Calles Lincoln v Grand. 601. riaia
4
Para Hombres, f
i-"-" '
-
- "
j i.. " VT.C. Las Vegas,Enfrente del Hotel Castañeda,
4
UNA GUERRA XTRA0RÜ1WRI4.
Está llamando mm lio la atea
ción en til? los militares de Kuro-pa- y
de otras partes el singular
hecho que la guerra entre líusia
y el Japón que comenzó en 20 de
Febrero del presente año, es de.
cir, hace mas que cuatro meses y
medio, no ha result ido ni con
mucho en la elusion de sangre
que se anticipaba y que usual-meiit- ü
acompaña á esa clase de
guerra, pues se cree que en todo
rigor los combates por mar y
i5
2S?.
EN LA TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO.
Se Halla lo Mejor y Mas Nurvo en I íectes Para
DOMAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TUNICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan las Muestras de las
.
ULTIMAS MODAS.
Se fncuentran También los llegantes
'OT
Por la pinte Republican, los
asuntos políticos en el Territorio
de Nuevo México se liallau en un
estado de transición muy intere-finite- .
Los votantes, lejos de
mostrar aquella sutnisión y do.
cilidad que en nstiutos políticos
ha distinguido siempre A muchos
ciudadanos em-
piezan A abrir los ojos y a cono
cer sus derechos con toda pleni-
tud y realizan laimportanciaqtie
tiene el voto de cada ciudadano
para mautener la supremacía del
partido. Asi mismo echan de ver
cada diu mas claramente la pre-
tensión de algunos grupos de in-
dividuos de diferentes partes del
Territorio que tienen la preten-
sión y la ponen en práctica con
mas veras de dia en dia, de que
ellos son el partido, tienen dere
cho exclusivo de manejar el par
tido y como por derecho divino
están intitulados i'i explotar el
partido en todos tiempos y bajo
todas circunstancias, presumién-
dose que el éxito que han tenido
hasta ahora en cumplir sus an
tojos les ha dado una idea exa-
gerada de su poder y le sus me-
recimientos, y les han impulsa,
do a mirar con desvío y menos-
precio como á "bestias decarga"
íi los pobres votantes que son el
verdadero baluarte y pilar que
mautiene la potencia de una or
gauizacióu política.
" Ktas prácticas pueden valer
por alglííi tiempo, pero sea cual
fuere el partido donde imperan,
32
3
numérica cohesiva sin la cual no
habría partido no están dispuet--
tos a ser manejados y manipula-
dos como un instrumento inerme
é incapaz que sólo existe para
beneficio de sus explotadores, y
aquellos que pretendan ejercer
monopolio é imponer su volun-
tad soberana sobre ellos halla-
ran que están muy equivocados.
Las influencias ilícitas que solimi
funcionar con éxito practicando
disimuladamente la opivsióu y la
intimidación han jH'idido su tei
rorífico efecto, porque el pueblo
sabe y comprende que no son
otra cosa que simulacros y es-
pantajos que nada pueden hacer
contra la potencia del sufragio
popular, y sobre este punto se
desenguñarán todos aquellos que
todavía pretendan imponer su
voluntad y capricho como so
Itera tío mandato que debe ser
obedecido.
La política territorial Hepnbli
cana en tiempos pasados y recien-
tes ha tenido tendencias y fases
que deben ser eliminadas del to
do si es que se pretende con ser
var la cooperación da aquello
que realmente son el partido, es
decir, de los votuntes. Hin estos
nada se puede hacer 'porque son
el eje que todo lo mueve y la pa-lauc- a
que desbarata los obsta
culos de la oposición. ri hay iu-di- k
iduos (pie por ejercer casual
mente algím itodcr eli nielo si II
gura n que todo lo tienen en su
mano y so ofuscan hasta el pun-
to de reclamar y pretender iie
todo lo pueden llevar ni amos de
su capricho, es preciso que se les
3:3;Ierra nohmi causado arriba de
210,000 bajas á ambas partes, lo
cual es poco si se considera que
fARMACEUTICOS y Boticario Kl
establecimiento
de su clase mas completo en el
Territorio.
Unicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Todas las Receta He preparan con
exmero A todas horan del Día ó Noche.
Winters
Drug
Company.
323
una y otra unción son potencias
de primera orden que pueden po
uer en eauipaña varios centena
res de miles de hombres. Lo que
más extraordinario parece á to-
dos es que no haya hahidocu tan
3:
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
FAA DE IS Ore.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOvS l)E MUDAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Las VeiiN N. M.
largo período una gran batalla
2Kh ibiéndose hallado próximos y
c isi en contacto ejércitos que no
han bajado de 200,000 hombres
por cada parte. Esta abstención
no puede atribuirse á cobardía
porque el valor de rusosyjapone
ses lia sido experimentado y pro
liado repelidas veces en muchos
campos de batalla. Lo que H
puede suponerse es que los gene.
. w 'THE HUB es imposible que en el partido Ue.
publícauo fuudado sobre el prin STERN k NAHM. - !t
I!rales de uno v ot ro bando estáncipio de los derechos del hombrey la libertad del esclavo, puedanTienda de Ropa. Horecer por largo tiempo proce siguiendo I polítieu del generalromano Fabio, que venció al fa
moso Aníbal, el general carta Mercancías Generales. Ideres que traen consigo todos los
Hilos y señales ele servidumbre ginés, por medio de ívl iradas há-- !
ENf RENTE DLL BANCO DE SAN MIGUEL. odiosa para los votantes legales biles y aguardando la ocasión de
demuestre con hechos y con pa
labras que el pueblo son Un vo-
tantes y no los hendida i ios y
que es necesario que aquellos
obténganlos privilegios y mira-
mientos á que esfnn derechosos.
La cooperación mútua de los
ciudadauoseu cuestiones políti-
cas debe traer para todos los ele
mentos iguales beneficiosos v re
y libres ciudadanos. Kl partido )oder pelear con ventaja. Ksevi-- 1 Las Vegas, N. iVj,
CALLK DKL PUKNTK
Ropa para Hombres y Muc haches, dente que el general ruso Kurode Lincoln, de (raut, de IMaiuey
do McKiuley no puede tolerar ja latkiue lo que quiere es ganar
más semejantes excrecencias quo tiempo hasta oie le sea posible
acometer á los japoneses con unadatan de los tiempos lóbregos de
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreres, Cachuchas, j
Baúles y Valises. k
conocimiento y no ser el inoiio- -a esclavitud política, y ni el do iieizu abrumadora, l'ero es po
olio exclusivo de algunos queminio que se establete por medio sible que los generales japoneses
de su propio motivo forman comde la violencia y tiranía, ni aquel Kurokiy Oku no se conformen a ÍXXXXXXXXXKXOOCXX3COOCXXX30XXvendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE mas
baratos que en cualquier otra parte de la ciudad. binación y reclaman ser los duejue tiene su origen en el engaño, aguaradarel antojo y placer del
general ruso y lo aconietan do reños y señores de todos. COMPOSTURASti fraude y la desfachatez política
A . ITI A I 1 1 . I . It . KI'IIIIICIIl 'III. La idea de algunos presuntosdeben de ejercer su ilícita influen-
cia sobre hombres que respiran
el ambiente de la libertad y tie- -
jefes de que no tienen para queAntes de Waon Mound, N. M. X
consultar á los votantesen cosas y.do
pente ron su impetuosidad habi-
tual. Hasta ahora los militares
japoneses lio han sido prudentes
en exceso, sino solamete precavi-
dos y han dado todas las npor.
que inteiesaual partido y íl Ter- -uen en sus manos el poder y la
fuerza pura llevar las cosas h su
antojo dentro y fuera del partido. li2tunidades posibles al general ru
ritorio, se ha manifestado de va-
rias maneras principalmente en
la cuestión de estado y también
ea el asunto de candidaturas y
empleos, y del mismo modo igno
a jKjlítica actual se cifra en el
Kn csln linoji podi;-nio- s
swplii dos veces
L;is Vegas.' Tenemos
los nuts bonitos estilos
pura Señoras. Seíloii-ta- s
y Niños, como no
so han visto antes en
so para que ponga en ejecución
su plan de campaña, lo cual nopoder del sufragio que tienen de
recho a ejercer todos los ciuda ha hecho hasta ahora por ra .o-n-
que sólo él puede saber.rando completamente á los quedanos, y ningún grtiKi tiene de
dan los votos y acariciando yrecho pura encaramarse y en
f...cumbrurso sobre los hombros de MAS TASACION.
Iliee Kl Nuevo Mexicano que el
mimando á los quo sonde opi-
nión contraria y no abrigan otra
intención respecto al partido Ib1- -
los demás, tan sólo porque tiene Las Veiras.cuerpo desanidad do roses se re O73el descaro de reclamar una su
. Compren Vds. los Anteojos.yTyTVTTT
nnDFnT Solo da pintonas que non vendedoraKUÜLltl
üim'Uoh y que no non aplicados rlcntf
J. Acámente, perjudican la vUta y dew
XAll PC RT pues hacen difícil nú corregí n lento.
t?? La casa Relojera y Joyera de606 Amrfa Oougtat
erioridud quimérica que noexis publicano sino de combatirlo en
todas las maneras posibles. Kstate sino en imaginaciones desequí
unió cu Santa l e el dia '2' del
mes pasado y decidieron que dos
milecímos del valor asesado so-
breganado mayor fuese levadodea
tiene porpriucipio establecerlibradas, l'n partido político FORJAS.y poner nota de inferioridad conno puede existir sin la voluntad
y apoyo de los que constituyen en adición al medio milei mo quetra los verdaderos Hemihlicauos OOOOOOOCX)OOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOC.: oooooc oooooc
actualmente so está pagando.t MI que ganan las elecciones, casisu verdadera y única fuerza, que
puede decirse contemplándolesson los miles do votantes que con Ksto huelo á Cliiv.m 'ui f'ohnwln.Nos parece (pie el pueblo tiene sucomo un ovejas á quiesus votos deciden las elecciones y
eligen & los empleados Estos, al ficiente raiga do tasaciones y es- -tos levadores debían do hacer alprestar dichos servicios deben
nes pueden aivar á su antojo y
arbitrio, y que no tienen otra
misión que la de ensalzar y ele-va- r
& aquellos que han reclama
también tener voz suprema y to y dejar al pueblo crear sangreAntes do imponerle más respon.
Linón deudores niereerado, .lo viuda. Litnai
do J'ersia, lista do neila, 20o yarda, ('ai raiielán
ineiforado, l.lcvnrda. Mejor ('anmula.ii meiee-rud- o,
líOe yarda. Musolinas do lino y necia. Va-l- a
yarda. Musolinas do lino niereerado. 1 1V la
yarda. Musolinas de algodón, 10o yarda. I'ipi
grueso, niereerado, propio para euei'ims, .'l.V ynr.
da. 1 'orea les anc lios, 10o yarda. I'i pit's blaueos,
liara vestidos do niños, i í, 8, 10, U.My-'O- e
la yarda.
AFPEL BROS.
Calle del Puente, Las Vegas,
habilidades, l al vez las irrainlesdo ser el partido por medio de
F J. Gehring,
Ferretero, Hojalatero y Plomero.
uvusulladora en el manejo y de-
terminaciones y delsn ser con-
sultados de una manera lícita y sus actos y procederes. L'stano
ta de inferioridad se ve cud'i dia
más acentuada y sin rebozo de
pérdidas en el ganado vacuno ha
inducido al (aieiM do Sanidad
para hacer la leva.
SI TRABAJO.
legal sin que entren en juego abu
sos y planes traidores que ten
gnu por objeto anular la volun
tud le la mayoría.
bido a la traición y abatimiento
de individuos que pretendiendoAfrnt para (alentoarjr Horno de Vapor.Techo, fornlxa, liencillode Can, Estafa j Itsngi-- . 000000000OOO0000(X000CXXOO(XXXXXXXX)03CK tcoooDesempeña I'd. su tarea diaria
con el viejo vigor y energía, ó sela posición de pi ócores y maguaKs preciso que se entienda y se
tes leí pueblo so contentan conmanifieste de una manera que no etá haciendo lorpe ó indiferente
Tal vez necesita algán tónico
nara los nervios. Eas Pastillas
admita duda que el partido l!oTenemos rn mano toda ríate de Ferretería, Kttuiai y Kangct para (jn
t?frndran un descuento de ao y 5 por ciento lo qurcoinpren tufdrcji con dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES,
el ridiculo y desairado paeldt'
monigotes quo entregan A carga
cerrada los derechos y privilegios
publicano de N uevo México no eslos trabajador hagan pronto tul comida, un completo surtido de Traites de
do l'almo infunden A la ambiciónmonopolio ni d ninOjjlata y Traites Kinultados, Hatos deOjalata, Alambre para cercos, Apara
gnu individuo ni combinación de del pueblo y no encuentran ocu-
pación más halagüeña que la de
tos para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinoide
Viento, Pompas, Cilindre?, Tintas, Tarquei, Alambiqnei, Ranos, y toda clase individuos, qiw no sólo so orga
un estimulante poderoso y lo ha
con A I'd., insucinhlu para traba
jar, mental ó físicamente. Esinl EN EFECTOS SECOS
Y ABARROTES,Jomerciaote
esparcir incienso en el templo dedlomeria. nizan para aprovecharse de todo
sino que tratan de explotar al lu adulación rgrl prole im alto oilos y notarás cuanto más jóven
te sientes y pareces. .10 centavos.Toda la ordenes recibirá Snextri I'rcwU Ateaelóa, roa (.araatU dt Kl partido Hepublicano debepueblo con el fin de satisfacer su
Libro (ratís. En la botica deobrar conforme Ala justicia y Aambición y pretensiones, los PRODUCTOS DEL DP-AI- S.
H jlmo momio H1 l nnlntiU l.pl.tit .n I )nlii. rtl .rtldoio O'pri.n
linea Trabajo.
KM FIO MX TKM l' LO MASONICO, KA8T LAS VEGAS. N. M.
Mann Ardeos ii gen tes para E. Lassu propio interés estableciendoque dan los votos para ganarlas
Vegas y Lns .t'leccioucs y constituyen la fuerza por uormu vguia en los trámites
AR JETAS PKOFESIONALEvS ftcrsAieas ttt Ua4s mf wilt AMsHowr!''1"""""CÍNUNARIOS.Hav, w .i un diario de Livor.
l)N NUEVO SAN PABLO.
Si es cierto lo que dicen ocurrióEL INDEPENDIENTE.
EXPLOSION EXTRAÑA.
EnPeorin. Illinois, ocurrió en
la tardo del Sábado una explo-
sión tan terriblo como única en
su género. La fábrica de whis-
key llamada Corning Distillery,
que ocupaba uu edificio de once
pisos y era la segunda en el mun-
do en tamaño, fué completamen-
te destrozada, así como tres ca-
sas adjuntas quo ardieron hasta
el suelo á consecuencia de una
explosión enyo origen so ignora.
El fuego se comunicó al depósito
do whiskey, que contenía 30,000
L r $15, $20$30
tit tW tm CATALO 16, easrtsfaM ist W f
tatrMaal aietlMa
DISCS
evo Inch S0 aelit S don Tea Inch $1 eachf $10 doxeo
DLACK SUPER-HABDEN- ED
COLOMBIA MOULDED CEC0RD&
S3 CENTS EACH $ $3 PER DOZEN
Columbia Phonoqraph Company,,
505507 Sixteenth
el Domingo en Chicago, tenemo
un cubo bastante análogo aide
a conversión del A pótol de los(entile. Un ióveu de 21 años,
lamado Julián Itenfró, proceden
te de Sh re veport, Lunianu, esta
ba arguyendo con otro obre la
existencia de Dio, eu que profe
saba no creer. Para mejor recal-
car hu urguniento dijo: "A ver:
hí hay Dios, que me dejo sordo y
mudo ó ciego, y entonces creeré
en El." Alguieu iba á contestar
o, jero no hubo lugur, porque el
orador so puso pálido corno un
cadáver y cayó cuan largo era.
Ciego no quedo, jtero sordo co
rno una tupia y mudo como-un- a
piedrosí. Acudió un doctor, que
diagnosticó el caso como un ata
que nervioso. A. un clérigo le.di-j- o
Ilenfro porewrito: ''Antes no
creío en Dins, pen ahora sí creo
v no sólo esto h no que mo lia- -
nía á su servicio. Me propongo
imitar ft San rabio."
0OOO0OO00(XXXXX)OO00O0O00O0
it''
COLEGI0DESASMICUEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
C3TEI ano Cuadragésimo-quinl- o
El colegio está p oderado por ley
de maestros á sus 'uados, cuyos certifii ados serán honrado pc-- i los din c
tores de escuelas en el Territorio de tíuevo México
-
T. J. Raywood & Co.
7
Importadores y
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 5 y 50 Centavos.
t
VINO DEL PAIS Y
'taeísC vos por Botella. -
Calle del Puente, LAS
(Columbia
Records
rrr any maki or
TAUUN4 MACItlNC
St. DENVER. COLO.
se abrirá el dia de Septiembre 1903.
para girar certificados de primer fleo
HKIIMANO B0TUI-PH- . Pie
Traficantes en
POR MATOB
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VLüAS, NEW MEXICO.
MAYOR,
aleas y Pieles recibirán nuestra itenriá
y Socorro, N. M.
line front Kl Puno and the great
rating t dining stations (2U
"ff"t,l
A. N. BROWN,
(I.P.A., K. P.N. K.Synteni
srzumsra
EL HON. EUGENIO ROMERO.
BROW & MIARES GOUn Ciudadano y Político muy Prominente de!
Comerciantes
.
Dr. H. J. MUI LE R,
Horaid eoDsulU, 10á 13 . m..í da Saftp.
t.inciua eu 10 atux a i rnaer naneo sa-
ional Toiéfuu Lt ollcfua iii, retí
ruda. i:.
GEO. H. HUNKER,
AUOQADO EN LKY.
Tlen aa oficina 1 dlflcl . da Vaadar.
La Vagaa, N. M.
VEEDER& VEEDER
Abogados y Consejeros
ENI.EV.
Practican en' odn Itaeorw del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Veeaa, : : New Mexico
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes.
Paga los precios más altos por Lana,
;ueros y ales.
Calle del Pacifico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cigarros.
WANTED Trustworthy ladyorcrentlc
man to manare business inthisCounty
and adioininir territory for house of
solid financial standing. $'20 straight
cash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Kxpcnse money advanced; position
lerrnanent. Address Manager, ouu
lonon Building, Chicago.
K L PASO'S 0 RT II K ASTKKS S VST EM .
OOIJiKN STATU LIMITEU.
The Golden State Limited will be ro
sumed first train to lenveChicago, Do'
eemher 2l)th. anil Los Angele, Decern
ber 4th, liKU, the service to be con
tinued on practically same schedule as
last reason, until April lit n from t ul- -
cago aim April UUth from Los Angeles
This train will carry the same equip
ment as last year, to os Angeles, ana
an additional car for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. Hkown, General Pass. Agent,
N.SEGURA,
Sanador Practico
I'kofkhok ex Magnetismo
Ha resuelto dar al público el benefl
cío de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso do drogas ni medicinas, se
gun el mtitodo del Prof. S. A. Weltnier,
Siei.ipre estara listo para atender á lo
Que ocurran. Pormei ores por correo,
dirijanseáN.SKGUUA, Uociada.N. M
rorfiiWiPCTirffli
FRANK REISTLE
tNCRAVtR and ELCCTR0TYPER
DM M?a'i4iawiHM( DfKvr coto
7
mi í t L
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Vei'e ú la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros
EltíESIO HOMERO, Propietario
Parto do las Vegas d las 7 a. ni.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mlsiud dia á las
fl p. m.
PAta.
la Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
De 4 al Bado de Juan Pala $3.00.
Se lleva Kxpraso á precios razonables.
So tómala comida en liado Juan Pais
AGENTES
hssiNUKit & JCDDEU-
- Center SU
hast Las egas.
K. IIorf.nwalu & Son, Pla.a, Las
Vpga.
SourStomach
No appetite, loss of strength,
nervousness, hea lacha, constipation,
had breath, general debility, sour rlt--1
nd catatrh of the stomach art
all d e la Indigestion. Kodol cures
l.i jij-,i!lo- n. This new discovery repre-ici.- ti
the natural Juices of digestion
as they exist In a healthy stomach,
combined with the greatest known Ionio
and reconstructiva properties. Kodol
Dyspepsia Cure dies not only curs In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
líoM
DIGESTS WHAT YOU EAT
Gives Health la tfca UU n4
atrantst t tka Wea,
BolIlM erlf II 00 Sir WkJIff H Ibrw
the trial mm, wbwfe n.s lur toe,
titftni r I. C. He Witt Ce., CUeage.
Ti la Bolkn it Winter y Oofs' ill,
pool, 778 jK'iHonuKen Alemania
que dicen1 1 ner de cien años para
arribu, 575 en Servia, 401 en Es--
aSa, 213 en Francia, 140 en In.
glaterra, 40 en Kneocin, 23 en
Noruega, 10 en Suecia, 5 en lul- -
giea, 2 en Dinamarca y 0 en Sui
za, Kl hombre de nil edad que
conoce noy en el munuo es
probablemente Bruno Cotrim, (íe
Itio Janeiro.cuyo individuo acre
dita con documentos auténtico
hatwr entrado en Ioh 150 bííoh.
ACTO DE COBABDE.
Mucin se ha discutido si el sui
cidio es propio de cobardes ó de
valientes y uuuea se llegó, que
sepamos, á un acuerdo deflntti
vo. Empero, eu Cleveland. Ohio,
se suicidó el otro día un indi vi
duo, y el acto fué do una cobar
día tan muniflesta que no jiodía
serlo inái. William V, Curtis, po
licía do la sección de Parque, fué
asignad) A la brigada do bicicle
tas. No sabía montar, y supóne-s-
que, tcni tndo perder el ein
ploo, lo que perdió fué la serení
lad, porque so disparó un tiro
murió poco después en el liospi
tal. A la hora do hats-- r muerto
lo llegó una curta do la autori
dad, anunciándolo quepodíacon
tinunr sirviendo en la sección po- -
destre. PodrAdarsoinuyorprue.
ba do pusilanimidad?
LO CORTES NO QUITA LO VALIENTE
Un oficial de marina destacado
en Portsmouth, costa do Maine,
en cuyo arsenal ostuvierpn úe
tenidos casi todos los prisioneros
españoles del combato naval de
Hunt airo.' escribo al Herald lo
quo sigue: "Debo hacerlo cono
cor la iutoi osante ceremonia ocur
riila en esto arsenal en Memoria
Day (510 do Mayo). Además de
poner flores en las tumbas de
nuestros muerto, so hizo otro
tanto con las do prisioneros es
pañoles nquf enterrudos. En este
caso las honras fúnebres empezu
ron con el himno nacional do Es-
paña, después do lo cual un sacer-
dote católico cantó los responsos
do ocasión. Mientras el sácenlo-t- o
y los coristas cantaban, un po.
lotón do suboficiales decoró cada
sepultura con una bu adora espa-
ñola. Luego so pusieron llores
en la sepultura y concluyó el cere-
monial con salras y toques de
ret ret a."
El CtMRAUt ROPATMN.
El plan completo do la campa
ña lo dirige desdo el fondo do un
curro do ferrocarril eu Lino Yang
el (ioneralKuropatkin.y enél tra-
baja, come y duerme. El carro
ostA dividido en sala, estudio y
recámara. El (íeneral en jefe del
ejército ruso do Oriente pasa la
mayor parto del tiempo en su es-
tudio trubajando, rodeado desús
ayudantes.
Aunque (Hiqucño do estatura,
Kuropntktn so distingue luego do
los quo lo rodean brillantemente
uniformados, por lo acentuado
do sus ademanes y su imponente
personalidad. Tiene- fama do ser
severo, s-r- justo, y su palabra
es ley. La oficialidad confía cu
él do uu:i manera absoluta y es
el Idolo del soldado ruso. Des-
cansa muy aK'iias inedia horado
siesta después del lunch, cuando
el calor es excesivo, y una que
otra ve ho distrae leyendo al
gima obra literaria 1isJJdespa.
chos proeednteu del campo de
operaciones lo son entregados h
toda hora.
EXTINCION DE INCllB SLICIDA.
Consecuente con el pacto esta-
blecido entre él y sus compañeros
hace quince nños (íeorge Warner
rico cervecero iv tirado do Ioh ne.
gofios, avecindado en Hiidge-por- t,
Conn., y rtltimo survi
viento del famoso Club do Suicí
das do aquella ciudad, so voló la
tapado los sesos en un cunrto
ici uoici .Monon, encueva iorK
ei
a i; del actual. El suicida, se
gún divináis ra miiiiiliro del
irdgcoi t Suicido ( 'lab Club do
suicidas de Mridgeport que tu-
vo su origen en la cantina do
Kinzie, eu el numero 341. calle
Main, llridgeport, haiv quince
años.
Licitado del club se formó d
troco miembros y en realidad fué
establecido o sóti do broma tan.
to quo durante la junta inaugu-
ral, entro chumas y risas proles-tarrn- i
cumplir fielmente lo pacta-tad- o,
rvtirundose á sus casas
bromeando acerca del porvenir
dola sociedad. Pero lo quo pu-
re fu una broma resultó luctuo-súment- e
cierto, pues de los trece
individuos autores lo 'mojante
pacto, no hay uno vivo; lisios
han (s iit ido por su propia ma
no.
Se Publica loa Juevc
H. SAI-AZA- R,Propietario.
D kl'fcKlilBNYK, LM Vftte, N.M.
Kutraito romo materia de efunde clara ta laitaloud L Vkm.N. M.
Troció de Siisericlon:
lilla, , .
orieltmeeea,
'omnel tan lm..o el pwlo de la naerlclt
t sbera panana Invariablemente adclautado.
H o n Iniriiii iomi1erarl (ta A arvmim atención
lo de adulante á Un peritonei que quieran
ucrlllreá Kl iKtiKrmK'RKTi iln mandar el
m ported la tae"rtl6n nn tocón laérdra.
JUEVES 7 DE JULIO DE IW.
1 buen Hervidor merece ser p re
miado or huh bueno erviciot y
por esta razón 110 huy luda que
el Presiden lo HooNovelt era elec
to ni puesto que ocupa con gran
mayoría.
Mientra unís adelanta, el tiein
po más ne pone en evidencia que
lo Republicano do Nuevo Mexi
co no tendrán en mi convención
otro candidato pie el Honorable
11. S. Uody, nuentro nctuul dele
imdo ti' confieso, que con tunto
jtelo y eficiencia lia trabajado por
lo Hit oren del pueblo pterepre
wntu.
KuSte. S( lioliiMtiauv, Canadá,
micedió el. Viewer ultimo un cano
UdHtanU' di tul Teo.
phile llelanin'i' expmlm en la lioi
cu el delito de haber iiNtwinado &
nú cufiado wiyo. Terminada la
jeeuciún wí procedió i la autop-
sia y Ioh médico hallaron pie
el reo había fallecido prematura- -
mcnlo, hubieiuloHele roto el corn
r.ón. de uerleipie murió demuelo
Ncficivii th New Frankfurt,
un cumo notable de evolu-
ción étnica. A JiiIíum Jackson,
negrito de die uíio, m le etA
cayendo hi piel, tiegiu como c
betún, y dei:iibnendo otra en
teiauiente cauninica. La meta.
mórfoKM (jiim'ZÓ linee 1re nfioM,
y lo liirtrt curioso oh pn el pelo,
participando en el cambio, en la
cio y nedoHo por unan parten, en
tanto nue por o trun continua en
caracoludo y recio como una r.nr
za.
llallábaHw el otrodianobreuna
peña, miinndo como daba barre.
non para hacer una rcpreu pie
hado Hervir para rvgnr terrenos
do Becario perteneciente A la trí
bu de indio Navajo, en Fruit
land, Nuevo Mexico, J. Ib AhIi
croft, pie en lo espiritual cu obia- -
po de la Iglesia Moriitoua, y en
lo temporul gerente do una ocie.
dad coojK'rativa, fin' volado por
efecto de un barreno d tan ulto y
t tan lejoH pío ni hum polvoH ho
han vuelto A ver.
I labium ya tic uiodinción para
jMjncr tin A la guerra entre llimia
yelJajión. La sugestión viene
do un alto funcionario del Jhm'ii
quien dijo en din pasados en
Purisque mí gobierno aceptaría
la mediación do alguna potencia
amiga de ambas partes para po-
ner (tu al conflicto. Kt.o, por
impuesto, es impracticablo or
ahora, pon pie Kuna no admití
l ia ninguna traiiHaccióiinue seria
una pax humillante ea las cir
ctinhtuncias uctunlos.
Al ver las denuncias )Uo algu-
nos peiiodicos de la oponichm
dirigen híii ivir al partido Hepu
blicano de e.te Territorio, ho nos
ocurre preguntar ni en caso del
triunfo leí partido
iiu algún tanto mientra
situación. A esto puede contestar
foil t'do efevto i- - m uerdo de las
admiuint raciiui'S do los golwi na-llor-
ltoHi y Thoi ntoa, cuando
ra gran sairrdoto de la justicia
el .luí' Smith y su condestable
principal el animado Cunningham
lUjo este pie m pintle enarque
so ti Ipiicariaii la calaiiiidadi'N y
tendríamos tinnpo de sobra pa-
ra maldecir Pi luna eu pie ocu-
rriera tal cjiiiiImo.
' Liguen a cu el extii-m- oí cu-
to no ofoiv otia cosa cu min incí-delit-
sino lo ipie oftii ó id prin-
cipio, es dii ir una iw de ilesas.
tres pura las annus rusas. 'A úl-ti-
y el jK-o- r de tmlim fué la ba-
talla do Pnfungoii, donde los ru-
sos ni mando d (cticrnlStnckeb
berg sufrieron una tiemenda dcr.
rota á manos del jército japones
mandado por l (ícneraU)ku. Fué
tan granih el desastre quo los
rjsos ndiiiit'Mi hals-- r sTdido7,.
000 liombri's al paso que Hr
otros lados n' calcula '.:e e
ru nuda menos de 14, (KM) entro
muertos heridos y prisioneros.
VMo demasiado en una fuerza
t jtal de cerca d 4 0.000 ho tabres
y pono en sitiiHción in'sima á la
imputación militar do los rinoi.
barriles, y uquollo se convirtió en
infierno. Los abrasadores tor-
rentes del líuuido incendiaron
unos grandes corrales de ganad o
quo cerca br.bía, y allí perecieron
3,200 cabez isde ganado vacuno.
Vidus liuinniuis so perdieron diez
y quedaron heridas seis jierso
ñas. i.uh perdidas materiales so
calculan en la considerable suma
ue fz.ouu.uuu.
'-
-
San Miguel.
luinciiliii tenido nor contundiré
emplear el fradoy el ubiiHO para
couwguir mis finen. Esta oh una
do lun mu huh del prestigio no din
minmdo do que disfruta toda
via ileMpues do haber promuneci
do tanto uño cu la nrena poli
tica.
L'onio oficial público, Don Eu
genio ho luí conducido en Ioh mu
cIioh euiplooH do responsabilidad
6 importaiiciu qm lia ocupado
con fidelidad y honradez y hu
dudo entera satisfacción A la co
inanidad y Al condado. Durante
cuatro uñón pasudos ha nido co-
lector y tesorero del condado de
San Miguel y ha recaudado hu
mus cnantioHiis coi respondientes
il Ioh dilierelltes fondos del Toril
torio y condado, distinguiéndose
por la puntualidad y exactitud
con quo lia hecho rendimiento do
los dineros o. hu cargo, hiendo
uno de los oficiales do ohu catego-
ría que mnyor esmero han ilion
tradoeu el cumplimiento do la
ley y de mi obligación. Esto lia
tenido el efecto do acrecentar el
buen concepto que niempre hu to-nid- o
Don Eugenio entro huh
A más de sus cualidades como
hombro público y político pro-
minente, Don Eugenio os hombre
muy peí it o en los negocios y de
continuo t ñ'iie il su cargo cm pio-
na que requieren el despliegue de
actividad é inteligencia, y en oh-ta- s
empresas ha d ido ocupación
y tinlujo A'graii número do in-
dividuos n. quienes lia empleado
para levar á cabo elctimplimieu-t- o
de sus contratos.
Eu la política territorial, Don
Eugenio no codo ú ningún otro
individuo cu inllucnciu y consi-ileraciói- i.
ventólo reconocen to- -
I...I ...i.i....u inun luí iiimiium n i'iiiiuv un iiu 11
guian en el Territorio, y parti-
cularmente aquellos que so ven
precisados i contar con la
do esto caballero culo
cálenlos y proyecto ijui tieiieu
en mira para su propio engran- -
il"i llliieiito. El partido llepilbli.
cano tiene en Don Eugenio uno
AIL FOR
La compra y venta de Lana,
especial.
.
East Las Vegas
I
ix romcTiox with the
ROCK ISLAND SYSTEM
I' I HRWuiM'h Pair Uwl The Kl Pano Nortlieiistpin I
Condado de
El caballero cuyo nomhreenea-bez- a
el presento artículo es bien
conocido en todas las partes do
Nuevo México, y durante cerca
do cuarenta años ha figurado co-
mo una do las notabilidades po-
líticas del Territorio, aunque el
teatro principal do sus notos pá-blic-
y cívicos hu sido el conda-
do do San Miguel. Como jefe do
partid el nombre do Don Euge-
nio ha sido una torro do fuerza
quo i'ii la mayoría de casos ha
agrupado en tofno suyo á la par-
to principal y más numerosa del
pueblo. Ha habido muy
.
pocos
homines, y so pueden contar en
los dedos do una mano, que ha-
yan competido con Don Eugenio
en inlluenl ia y prestigio, y no ha
habido ninguno pie haya tenido
la Muerte y el talento para con-servar- se
en el pináculo del influjo
político sin menoscabo ni merma
en el acatamiento y estima do
quo lia disfrutado Don Eugenio
por tantos nños.
Luchando contra las desventa-
jas que privan contra ios nativos
del pais 'ii la época presente por
causas que no es mvcsni io expli
car ahora, Don Eugenio ha sabi
do mantener su independencia y
no so ha prestado á contempla.
ciónos ni lisonjas para merecer
la bcnevoloiici i y favor do perso-
nas tpio por su posición oficial se
hayan creido intituladas u exigir
tales atenciones. Al contrario,
por M1H pm(,ON IIM-.,t- v sus
.iro,.e(.m.M m.tm v ,iíij,.h,
tusf oll iu vlJa ,U.li... como pii- -
vada. so ha graiigea'lo el respe.
to do todos sus amigos y hasta
do sus mismos enemigos. Por la
carrera pasada de Don Eugenio
so puedo juzgar que eH homblO
que pose' las cualidades que
adornan i loa caudillos do. pue-
blos, cuyo hecho está Ampliamen-
te demostrado por la circunstan-
cia do la gran influencia política
do que lia disfrutado y disfruta
todavia no solamente eu t i con-
dado do S in Miguel sino eu todo
el Teriítorio.
Don Eugenio es un político
mol courw. Why? Iloemise It in the only lin whichjou to the World'H Fair. PtvsHHigern Yin the
piienre curried to our VorlJ'8 Fair Station (within 100
feet of the tniiiii entrance) if dewrerl, thereby iivoidinir the
erowdi at the Union Station and ft traiiHÍer of about three
niilew hci'omh the city. Ych jou may no t the Union Station
if you " i"1
The KPMi in thehhoi tPKt
Souths ett to Saint loiiÍH,Chicngn and all pointH north. 158
Mlle the Shortest to Saint Louie.und only 4H Iiouim
on the
Iiiiipnient? Yen the llent tliePulliiiantJoinpany provideH.
und nil ineuln served in dining earn. Yia thÍ8lineyou are not
put to the inconvenience of
minuten only) junt Ktep back to the dining car. and eat at
leisure the bett the murkets
T H. HEALY,
1'iiHM'iiger Agent.
KL PASO, TKXAH.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vcas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DK 1 CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, de ue át rr r'f u r i
fresco i precio lan barato que n puede roropetirli nirpun correr r1
Vejas. ll"ioi una visita para que lo pueda creer mejor.
cuyo elo y enterer.a jamás sedis de tais mA firmen y fuertes pila
mienten y defiendo hu caua con r sy couft naos que Dios lo pros,
ig.iiil fervoren las circunstancias t ná vi la por muchos u'ioh pura
adversas y cu las favorables. S n qin siga Hoslciiieudo co.t sa te.
embargo, en la defensa de l.t eáy. jóa y cut' ror.ii acostumbrados
sa de su partido sieinpii'li i opta- - los principios políticos que pro-d- o
por los métodos honestos y feu.
El Independiente Li píldota ue suite el propósitosin retoitijom , ara limpiar el hígado BRAVA MONJA.Si a Teodora, religiosa de un
convento de la Orden le ISau Vi-een-
en Shelbt ville. Indi na, oyó
AVISO.
Teniro una propiedad que u com-
pone de una emu eon oimtro jiii-Ki- y
un solar de 2K pies do larjro y ..) de o
eon 1H arbolo fruíalos y una bue-t- i
1 noria. So venderá por uu precio
cuy burato por diuero al contado.
MakciaCTkcjilio.
IIIOMIIRES DEBILES I
iHíbiliilaii Nerviosa y Seminal
Curada Positiva y Permanente
I).s miembros contraidos v atrofiados
so cngrandiH'eu 1 t amafio, largura y
fuerza vuo e li soulce dar. (Searuro.
HOLT Y HOLT.
AC;UIMKX SOKES
Oficina eu la IMaza. Son los agrimen-
sores oficiales de la Plu.a do Lu Ve-
gas. También ngrimentan terrenos y
rancho. Hacen y garantizan mapas,
descripciones, etc. pan registrarka hética, ó InncvntP. )nrmill. rl Vlgnr nuil f.ilnyUUiti CfllvonflD aparato "vacio" desar-L- LOtlLIBUürl, rollador yligiénlco dolProfesor C.!:tM .un es la invención clon- -tilica uní import ntilv del siglo. P.wioflanco de ('ríe íó.dO ó su equivalente
luclnyeii'fo iu .1 completas h-- r
el uso: pida-- e. nuestro folleto de 04'
páginas qut m manda gratis y franco y I
iiaioculiii-rt- scnsilla inr In ROYAL,
REMEDIES CO.. Dep'to6l, Boston,)
Mass.. E. U. dtj A. '
V" Ctttrfl!:iWIí:j !!- -
H 4 'r.OoKMjr- -f f .L r
THE ÍEELEY
OdrC INSTITUTE.
ÍWIOíI.IU.,19 it
CfNTURON ELECTRICO 'CROWN GRATIS
Kl 01 11 tu roi. Klertriro mas Fuerte en
el Mu utlo.
Con la intención do hacer conocer ó
Introducir nuestro cinturon eléctrico
"Crown" en los lugares doudo no está
aún conocido, queremos mandar uno ú
cualquier persona que lo necesite ab-
solutamente gratis. Lso es un ofreci-
miento honesto, hecho por una lirnva
segura y honrada.
Si Vd. tu perdido la Vitalidad y se
siento cansado y abatido débil- - y
una Veje, prematura
y tI Vigor de la Juventud esté perdi-
do; si padece de dolores en las espal-
das, perdida do la Virilidad, ludiges-tio- nó Varicocele y esté cansado de pa-gar niñero á los médicos sin sacar ali-
vio, puedo Vd. ser curado con el cin-
turon eléctrico "Crown".
Sallemos que nuestro cinturon puedo
sanarlo, quo Vd. después de curado lo
recomendará á otros enfermos, y que
de esto modo quedaremos Iiidemiailos
de nuestro ofrecimiento liberal,
I (JIJE HK DICK. ,
Su cinturon me lia curado do la De-
bilidad, del Vurieooela y de la Knfer-niedii- d
do Nervios, )or la curad" las
cuales había 011 vano consultado un
gran número do médicos, husta crécr
mis enfermedades Incurables. Por la
IVovidencia me mandó siicinturou eléc-
trico, con cuyo uso obtuve luciirucion.
Josk Co.Mi'iiA, Ciudud de México
Cumpliremos con lo que decimos.
Corlad esto aviso, mandádnoslo con su
nombre, dirección y un sello do correo
y le maudarémo á Vd. elcluturóneléc-tric- o
"Crown". Dirección:
CUOWN Kl.K.TItl) Mkdk ai. Co .
Departamento His, I Jo Heard Hldg.
New York, K U. A.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Mu l o Mexico.
CtipiUU ICxiHtcnto, .flOOXXX
Se reciben simias sujetas A órden.
t permanentes.
IKITKUSON HAYNOKDS, 1'resideiile. - K. I . HA Y N ) 1 i n;t r
!! SMITH. Vice IVeside.ite. IIAI.I.KT UAYNHl I S. Así
i!
i
ITENER&RIO, í
EAST BOUND.
o 1 fn-- srrivt? i j p. m wp. :w p. m
in. ft Pan, arrive l:.v. m. l)ep. í :ft 4. m.io. 4 Pass, arrive (:8ii. m. Dep. :40 a. m.
WK8T BOU HI).
No. t !. írrlvti W p.ro Depart 1:15 p.m7 ra. arrivi-4:- p in Depart 4:85 p m
No. S l"SM arrive 5:10a. m. Depart 6:45 m.
ílOT sl'RINGsURANcd . á
Lv VegRíS) :00a. ra. HotSpriuK9:40a. m.
l,v jiaVetjali:OUam. Lv HotMpriUM ll:Wam.
tv l.ii V3Kal:líp m. LvHnt Hprln l:4ópm.
l.vLai Vetta 4:5 p m. Lv lio 8 rlii..V05 p m.
I.v 1.a Vcitn p m. l.v Hot Siirliin 5:0 p ir..
Ar Hot Spring ' m. Ar la Veiot :0. a m.
Ar HatSprm l ío p m. r l.a Via 11:45 a m.
Ar Hot ripriiií I:: p m. Ar Ua e M p m.
A." Hot SiirliifrM:' , m. A U V,tBa..:0li p m.
Ar Hot Sprlu!n5 !i p m. r I,a Vtfra 80u pin
No s mi l rulfmau cars mil).
NSiiht"ocal train et bound; ais carrlvaPullmaiilrper lot Dnuver, Kaiina.t l'y and
MltM'tourHk.aiK. Thl tmiii arrvlea La
Junta 11:10 p.m- - i'omiectloii for
IH'iiver INo, 5 le'f 1.a .iniitaJ
. m. arrive I'neblo r. 1 . a. m Colorado Sbringa
:40a. m. .itiiv:. n ao i. m.
So I li a local train wt liomid and i a itnnth-er- u
Cal. forma irslii.i'sr-le- rii!inai- alcepernand
Tou iaiaal pera u"bl hatrOBfor Loa Acg'-le- ,
S'". 7 1 Korthi-r- - t a ll rula train carrying
Pullman audio irlit ..r
Han raui loo;a'i rurrli-- sleeper lor Kl l'wo.
Arrlvo Altnuiueniiie 10.4 p: m. Connection Im
Kl ano. Iiemlim and Si or t'ity. I.eavra
UJMp. in ArrHea Kl l'aa 1 :ní a. m.
I)initii7 2o a. m.;ilv rt Ity 1:1 a. m.
SoHliitliroiitíti train forChlcsawarryliiR Pull-
man and louilsl and Chair car Arrive
La Junta 11: 8 a. ra. Connection for ."uoblo
I mover; So 1.a Jun-t-
p. m. xrrivea l'n-b- lo i 10 p m.; l'oln--m
Spring 3tn p m. Hunvern. n. m.
unta KobrracUlraliin-otiuiM-- t with No. l ífund,
Ro'tiltrlt to )toiuta not over IW lie
10 iTieoiitrvdiie'loii.
omniniai on tlrki't between Laa ega aLd(.i liriiiv Orld.' .ifl liond iidav.
Trabajan Dia y Noche.
La cosita más ocupada y má pode
rosa que ha sido hecha es Dr. King's
New bife Piis. lta pildoras cam.
bian la dibilidad a fortaleza, ncglígen
cia en energía, eso deii'a'lecido en po
der mental. Son admiiables para edi- -
ficar la salud. Unicamente 25c la caja
De venta en tois las boticas.
MEJOR QIENINCA.
partido Republicano en lo
11 lí'íl 111!) loutil. tiieiorenuinadonua
' " ' r
cn pnra Icmunr una victoria
cial del próximo Noviembre, por- -
que sus ..... irnnr """"
I I. . 1.apannos ... .. uae.o c.,,,. .
prosperidad y gloi.adelanacou
No hay Piedad.
"Por anos la uerte estuvo obre
. . ii . :l. t. A I
mi continuamente escr.oc r n.
Gulledge, Verbena, "Tenia un
ticaso de almorranas temóle qut me
. I
causaron 2 4 tumores. Luando toaos
. . i ifaltaron la Salvia Arnica ae u.e
me curo, tí igualmente uuena pa- -
ra quemadas y lastimadas. Solamente
25 centavos en todas las rjoticas.
ES MUY f ACIL PROPONER.
ti i;.. ..na .Milu.nill.iu
I)emócrutasurotoneu.iUesi1Con- -
vención del dia 7 de Julio se es- -
mere en escoger candidatos que
puwlun ganar, sin hacer caso de
i..a Aa funmonna Vm.
Á ....... t - I riHtirvttfiM lAliA10 e muy .a.:. u ,..u,,w..r.,
mi a que ex su... ui. ...u..u.
.
.
COMPAÑIA AETNA
.
i'.i ASOCUCION
DtlDIf ICIOSIs! Y PRESTAMOS.
Kntn Amih.ícÍóii uiT. m-Í- n. riVntnrn t iu 1 !
l)i'HMto. P.ioji ot-li- pori it iiln ilc inte ó" on .. ji "
iii.iI...i.h. I'li-Kti- l ni. lu'" i .i'l;. .lof t'.i'l 'l.i'l
I'll . l'.-lj- llÍMltr'll. 11" illlhollll.tlliclll'' H fililí
M
SB
60 YEARS'
EXPERIENCE
, ilin m i i i. éu M 1I
Tk iA Tnrsr Mmii
Designs
Copyrights e.
Anrnn ni11iií kUrl, .nil tift1ntriit mu'
tiiti-kl- f itcr1ilii oiir .,itnoti rr l.ot hr aulliTnll..n Is pmhnMf pnlunbl. (nmniiittrB-tloin.lrli'i- lf
cmUiloitív!. HNfiB00R n l'Unuinl tre. oliinwt nuenvf tor norurluK pHtvnu.I'tiintiii tNkpn ttimuah Mmin A Co. rv.Tttprrtnt notict, lltinut etmfw 'uthe
Scientific American.
A hinhMwnplr fllntntd wwklr. ! wnt
of tiny Journal. 'lrn. mTar; f otar montbs, $L Bold bf all nwflonlf r.
iyiüNN&Co."'B'"NewYcik
Hmnch Olttca. H'JL r ttt (Vsahltwioii, I. C
Se paga inteiés iolie ' t'r-i- t
$
Drínf a
Veeder & VecCcr,
las Vega N M.
in
i!
lí Hlc 'M I M l Sil lltl.lK S
y llei iiiis tic Vapor.
Te. it luna, Temías ) Kü.gcs pata qnc
ue lulas y pipas, U. a uu, .Motinosae
laniucs, AUmbiqtu!., .uiio, ) imaiiase
'
HermoHQH Presentes.
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Santa I'c li la l'lar.a aeu del le ImiI h 1w
hzX !Si: :si: :2s: :28í:ss ksí?: :ssíss
tinu r i :i ; i noche. Las niadru-Igadorcit- as
d IeVitt ion pequeñas y
il;, pero on tan ciertas
.
reu!ta o que ninguno que las usa y
queda tuaiiiui.ido. Pitra alivio pton
to de biiVulal. dolor de cabeza,
torpe, desvanecimientos y todas
las dificultades que resultan de un hí-na-
inactivo. 1.a madrugadorciras
no tienen igual.. De venta en las bo- -
ticas de U'intm y Goodall. no
CUIDADO CCN LAS TRAMAS.
aKh varios condados dol Terri-tori- o
olnindrtu las traínas' y pro-yecto- s
políticos y paiet-- e ijue va
haber una marimorena que to-
do lo trastornará. Ksto puede
ser y también puede no" ser por-
que unA veces sucede en polít ica que
donde más se luibla y más ruido
se met ? es donde hacen menos. del
Kso no quita que puedan venir
cosas séiijiH, pues dice un dicho
que 'de una hora 1 otra se cae que
una casa.
Corazones Débiles.
Son causados por la indigestión. Si de
usted come a'go demasiado ó está
sujeto á ataques de indigestion, el af ha
se extiemde, se hincha y llega
junto al corazón, listo sofoca el co
razón y agota el resuello, batidos y
mal de cora011 is el resultado tina),
Kodol Dyspepsia Cure digista lo nue
come, quita la contorsión del corazón,
cura la indigestión, dispepsia, estoma-
go agrio y contri uye nutrimento, fuer
za y salud á ca la órgano del coero.
De venta en las boticas de Winters y
Goodall. sos
ALGO EMBARAZADOS.
Los Demócratas de este Ten i- -
torio estrin algo embarazados en cas
referencia al escojiimiento de un
candidato propio para el puesto
de delegado al congreso, no por
falta de patriotas listos A sacrifi-
carse en. bien del partido, sino
porque
.
-
los candidatos que, po
iirlan luict'i- - nieuir ciirríipn no
feren & ,
ojoM p, ((; a njnywU (e
looiM) votos dada en favor de
'
1o(1hV el( , Hm.i(-H- e hílCH ()()S
aftüi4J Si Mnhfinr(. 1Mnim fol.
taró, quien se arriesgue, venga lo
que viniere.
Brutalmente Atormentado.
HaTalido á luz un caso que no tie
neiíual nor su tortura sin misericordiao
, ciolobick de tíolusa. Calif., escri
be ..püt ,5 anos sufri inaguantable
do1or de reunlatsmo y na(ja mc avi0
aun w toao j0 conocido Tomé
,0J amargos p.lcctricos y es la mejor
medicina sobre la tierra para esos
dolores. Unas cuantas botellas me
. . .I
- II ! 1curaron comp.eiamente. r.s .gua.
aeouenopara lasa.ncuiuaesoe. inga- -
y ios Kinones para a.oei.aaa
8cneral;( 5c oiamenee. be garant.ia
sai.siac.on en touas ias utiucas.
TRAZADO SU PROGRAMA.
m Unwum muyo.a M partl
Ban Miguel que viene & ser la
gran mayoría del pueblo del con
dado, tiene trazado su progru'
nm pala laclimpañanue se pro
prueba que sean capaces de de
fender V conservar los intereses
del condado en particular ,V d
Territorio en general. No hay
jue fiarse de maulas ni amillones
nue todo lo quieren para id v
conspiran en secreto eu contra
a., i.. :.i.,, i ...... ,i...iuo v
La Noche era ta Terror.
Yo tosía casi toda la noche" escri
l Mr .Chas. Applcgate, de Alexan
I dría. Ind , "Y casi no podia dormir
Tenía ta tisis tan fuerte qüe si andaba
trti bolellas dr $i.oo del Nuevo Des- -
cubumicnto del Dr. King me ruraron
completaments y gane 58 libras." K
Ubnolutamente garantizado para curar
y todas las enit rmedades de girganta
oulmones. freí io 50c v $1 00 Ho
Kt ,fe niuotra g.atis, en oda Un
botn as.
NO LO FAVORECE.
l'tirece ipieel nt en fa
vor del estndo fiiisoliiliido esta,
rnAs fuerte en ashington queen
I
.Nuevo Jlcxico. A pin te de uua
quo otra localidad y de unos
cuantos periódicos quo lo hacen
de oficio no hay en Nuevo Mexico
nadie que favorezca el proyecto
.la t éUe anexar .Mievo .Mexico a Afizo- -
. a 1 . .
na y ue uorn.r i icrruui 10
del mapa de Un litados l nulos,
sumergiéndolo en una entidad
que HeVHrá el nombre dt Arizona,
Im finica rxí'K:ión A esto son los
politic is Demócratas que entAn
en favorde todo lo qtiepuedadar
el gano í su partido.
ruuio en ei edificio hace noches
fué & ver lo me eni. 10 n el pusa- -
hizo se encohTi'O con un netiro.
ero qué nein! l'aiveía una
montaña de enrboa con dos
ojos como los volcanes, con un
revólver en una mano y una pa
nuca de hierro en, la otra. Him
se podía, y la 'ocasión uu es-
taba para desniavos. Así, pues,
monja e tiró al revólver del
negro, y en la lucha hubo lujjar
ara que viniest la policía y se
levase al ladrón después le no
dejarle cara en que santiguarse A
ocos palos. Lu monja salió sin
rasguño.
Hay mas catirt en etta seo ion
pais que todas las otras enferme-
dades juntas, y hasta alguims años pa-
sados creíamos que era incurable, fxir
gran número de doctores la pro-
nunciaban una enfermedad local pres
cribian remedios locales, y por falta
curarlo con tiatamiento local lo
ronunciaron incurable. La ciencia
probado que el catarro es una
constitucional y de consi
guiente re juicre un tratamiento cons.
titucional. Hall's Catarrh Curr, ma-
nufacturado por F. J. Cheney & Co.,
Toledo, Ohio, es la única cura consti
tucional en el mercado. Se toma in-
ternamente en dosis de diez gotas has-
ta una cucharadiia. Actúa directa
mente en la sangre y superficies mo-- in
cuosas del sistema. Olrtcen fien pe
por cada caso que no se cure.
Manden por circulares y testimonios.
Diríjanse. V. . CHRXEY & CO.,
Poledo Ohio. Se venda en las boti
por 75 evos.
Tomen Hall's Family Pilis para
constipación
CAISAS EFICIENTES DE LAS VICTO
RIAS JAPONESAS.
Hxisteu actualmente en el Ja
pón 58,8i7 escuelas elementales,
con 92,8')í) maestros y más de 4
millones y medio de alumnos;
875 especiales y técnicas, con ,.
UK) profesores y 4D,57U discípu
los y 2 universidades con 351)
y más de3,()0üaluinnos
Por esto se ve nue la afición A
los estudios técnicos es mucho
mayor que A los de las profesio
nes liberales.
Como muestra de su movimien
to editorial, debe consiguarseque
eu el año 1003 publicaron 18,- -
281 libros.
Como alli el servicio militar es
obligatorio, los jóvenes quecons- -
tituyeu las reservas, aprenden A
leer y escribir en los cuarteles.
Resulta así uuumasninteiigeti- -
te y dócil A la disciplina," lista
para hacer las gloriosas campa- -
ñas de la patria japonesa.
Existen, para los mejores ta-
lentos, escuelas superiores poli-
técnicas, militares y navales,
donde los oficiales de ambición
perfeccionan sus conocimientos y
se hacen aptos para el mando y
las responsabilidades m'is terri-
bles.
lió aquí por qué en elcau.jHj de
batalla son superiores A sus ene
migos.
DECIDA USTED MISMO.
La oportunidad está aquí ostenldi por
testimonio de East Las Ve(ai.
No tome nuestra palabre por el,ot
No dependa de lo que dice alun
extraño.
Lea una atestación de I'.ast Las Ve
gas.
lo que dicen vecinos de la Pía
ta Nueva
Y decida por sí mismo.
Aqui hay un raso de ello.
J. I. Mayes carpintero, y contratista
de 510 Lawrence St., East I.as Vegas
dice: "Yo tenia dolor de espalda, no
de la clase que vient inducido por el
mucho trabajo Jurante el día y que
solo desaparece después de haber des
cansada algunas horas en la cama
mió era más hondo y mas difícil para
it mover haberte originado i causa
iC a gun huí rn ios uno ns .ue re
quena el uso de alguna medicina que
limpiar y fortale.iera. Hace más de
lite mese luí 1 la botica de Goodall
i comprar las Pildoras de I loan para
los ríñones. Debo dsrles crédito pot
haberme librado de ese ataque partí
1 olar, y lo que es considerablemente
mas importante la curación que cíce
tuaron es ermanentc.''
De venta en todas U boticas, pre
1050 centavos la raja. FoslerM.lbntn
Co.. BnfTalo. N. Y. únicos entesen
m fMi(ilt fjn.dos. RecuerJtn
nombre de Doan y no lomen otras.
Son plagas terribles, esas ni
fern. edades comesonieiitas déla
epidermis, lien fin á su miseria
Kl lrngiiento de Doan les sauanl
1.H? venta en todas la botica.
WISO.
Ton;o el placer le auiiuv-ia- r á mis
numero amibos que me lio transpor-
tado & Kl Kneierru en donde mo lio es-
tablecido con Uti comercio bien urlido
i'e Abarrote, l'rovUionos, iiiai., Za-
cate Avenu, Alfalfa, etc., lo emtl veu-der- ó
A preeios muy cúinoiloi. Tam-
bién pajraié bueuos precios poroveju,
earneroH, luna cueros r zalea, 'tira
mejor naiisfueclón vendan ú vieiutrme.
l'umio Oktkoa.
Sopan Unios por estos que
desdo el día 8 do Junio de 1M1 so me
extraviaron do Las Lasfuna-t- , en esto
condado una yeua prieta sin fierro,
únicamente tiene una cicatriz, cu el en-
cuentro, y un caballo colorado con tis-
te fierro Aon la pierna izquierda. Daró
una buena rocomiH'nsa 11 lu poraona
one devuelva diena bestias ó 1110 dó
ra.on cierta de ella..
FllANCISCO JlttON.
Las LiisuiiH N, M.
Kstafota, Las Vejias, X. M. c. o Anto-
nio Lucero y Jirón.
AVISO.
Sepan todos por esto presentes que
desde el dia 28 de Vuyo do l'.)4, Xvugo
en uil poder una vertía vaya, loba, con
esto fierro A A en lu pierna del lado
izquierdo. La persona que se conside-
re dueña de ella podrá obtenerla del
abajo firmado, pero no untes do pagar
perjuicios que me causó en mi propie-
dad y despuós do parar el costo do es-
te aviso. POMltíOO (AU.KUOS.
Kl Porvenir, X. M.É
.NOTICE OF FOK FE IT l' UK.
To D. J. OsuoKNK,
(yooper liuildinjí, Denver, Colorado.
You uro hereby notified Ihul I have
exiendid Two Hundred Dollars ifr:M0.-(X- I)
In labor and improvements upon
lite mining lode upon which is situated
ihc Copper King M Ining claim, situated
Mimral Hill Mininif district, Sau
Miguel County, Xew Mexico, and des-
cribed us follows, tow It:
"The t opper King: Miniiiji Claim,
situated in Mineral Hill Mini.. Dis-
trict. San Miiruel County, New Mexico
und described us follows In wit:
Itotwoen tho North and South
forks of the UlueCanyoo Creeks, lioia
one hulf mile above the junction of the
two rivers: commencing at shaft and
extending in a Xoitherly direction 7
feet to center of X. end; thenco West-
erly ;KW feet to X. W. corner: thence
in n southerly direction feet to
S. V. corner; thence Kasteríy .üH ftel
to S. K corner; thenoo Xoi tlierly .'iDO
feet to N. K. corner; thence Westerly
:Hiü feet to center of North Knd and all
corners, center sidjs und ends murker
with stakes and lieing the saum proK'r-t- y
described in notice of Location filed
for record on December till., I'Mfi uud
duly recorded in Hook No. 2 of Minintr
Locutions on page 2311, in the office of
the Probate Clerk and
of Sun Miguel County, Xow
Mexico, reference to sunri being now
hereby made."
Said work having been dono on the
Copper King mining claim, for the
lie'iellt of the (..upper '.Mieeti Mining
claim and suld Copper King Mining
In im, situated in Mineral full oiuing
District, as will uppeur by certificate
riled the 2d day of January UK) I in the
olllce of the Recorder of whíiI County,
in order to hold said proniisvs under
the provisions of Section 2,.'rá4 of the
HevlsiHi statute, of tho Cnlied Mutes,
being the amount roquiredtohold sum.
for tho year ending DoeemlK'r .'11 llMCt.
And If, with Ninety I'.MI) days from the
vice of lids notice, or within Ninety
.0) days after the not Ico of Publica
tion, as required by law, you fail or
refuse to contribute your proportion 01
such expenditure as a r, your
Interest in fcald claims will become the
nronoi tv of the subscriber, under sec
tion ,.'124 of the revised statute of the
United States. The amount duo fro.n
ott by virtue of your record tillo in
and to the aforesaid two mining elalnic
amounts to the sum of Thirty-seve- n
Dollars .V Fifty cents (e i7..r0. )
I. N. .1. lULUlN.
Dato Las Vegas, Xew Mexico, thls'i.'d
day of May A. D. l'.KH.
Tiene propiedad
para vender?
ai es asi Inscríbala con LAS VLUAs
HKAL liSTATli KXC1IANGK al su.
ue la plaza en la oficina de Kl lude
pendiente. Nosotros anuuciaremor
su Drnniedad en ambos Idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO t Una eutiade cuulrocuurtor
ion solar, eu la calle del l'acíllco, ce.
ca dol cuadro do la plaza, Lux Vegas.
i vende por tsoo. Su valor do esta
propiedad en f l,.riü0.
SITIO 4 Un casa de uus cuarto
con .aguan un establo y unsolari).'xl7.ri
pies, bien cercado. Creció, MR).
SI I IU 0 Un o ueterreno bue-
no nara cultivación ó para fabricar, si
tuado en La UonceMjlon, N. M., mide
140 yardas de ancho, .'recio, f 10.
, SITIO 7. Im casa y ortall.a do la
señora M. A. Kutcnlx-ck- , situada en lu
calle do Nuevo México, La rasa está
modernamente construida y el solar
mido l."0 pler do ancho y 17" pie de
largo. ll.'MR).
SITIO N. Dos solares do .V) pié de
moho por 175 de largo cmlu uno, ce-
rcado; una casa techad u con tejaiiAi.
de dos cuartos y un zu.r.n, u.m no. la
con buen agua y una (iesioiisii do di
piso, esta situada entre la calle (id
l'asfnco y la del Alamo, en el rio. b
t'rivdoll.lRR).
Las Vegas
Heal Fstate fxchanqe.
READ
Leaves of Healing
A WMkly PMf sf f "
aftM Kingdom si .
The Rev. DOWIEJohn Alex.
It contains th aermona and
teachings of Rev. John Alex.
Dowia concerning Salvation,
Healing; and Holy Living;, and
truth 'ul reporta of Z ion's con-
flicts and onward movements
Subscription pricti fa.oo per
yearj $1.25 for six months
Sampls copies free
Zion Printing & Publishing House
Zlea City, Illinois
im. hi .11 .11 aw
F. J. Geliring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Tedios, Comiza, l teni ilio
de ( asa, OtiifaM y liangr.
I encinos en mano toda ríase de
los t.abajado.us hagan pionto su tonudas, un compitió mi.i.iío .c I iates de
Ojálala y, 'Trastes Ks mu liados, 1 Utos tic Ojal-i.- i, Aluiiil.tc pío j n Apara
tos para poner vapor, Destornilladores
Viento, l'onias, Cihndrcf, lintas,
dlomeiia.e.uasn.asuenm...i,i..uvta...do IUimbHaino de, con,udo de
Julian Duran y Baca,
Su estafeta es(iuaduliiM', N. M.,
condado 1 a'ii.iiii'.I
Wood. Ml fierro
en caballos y Ho-
rros os uua.l y una
auswniftJMEjJMaaV D juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VENDER,
l'u trecho de terreno de agri-
cultura bajo cultivo y liego en
Antoncliico. La persona que tie-se-e
pormenores puede dirigirse
por carta ó en persona A
Josn li. Castuo.
Antoiichioo, N. M.. 1003..
lion to .Make Money.
Agents of .cither ex hliould y
writn Mursl. Manufacturing Co. ;KS
Lake Street, Chicago, for cuts and
particular of their handsome Alumi-
num Card Case with your UBtne engra-
ved on it and filled with 100 Culling
or Husinoss Cards, Everybody orders
them. Sample Case and 100 Cards,
lostiald, 50c. This Case and DM Cttrd
retail at 75 cents. You have o.ily tc
show sample to secure au order. Send
óUu at once for case and Jmi cards or
sctul 'fii' fur I") curds without case.
10 prize for every agent. Mention
this puper
KILLthe COUGH
AND CURE the LUNGS
T"Dr.King'8
New Discovery
F0HÍJOUGHS and 60cPrict.$ 1.00OLDS Fret Trial.
Surest and Quickest Cure for all
THROAT and LUNG TROUB-
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULI BARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase dé üocu
mentóse Hipotecas.
LAS VK'IAH, N. M.
Ollclua:
KulaOliollIU do Kl. 1 N OKI'KN ni r.NTE,
il V
MEDIOAUIIITO FABA EL
QaNAEOYLASAVES
LB COEEAL
Tocos son loa malea do los gana-
dos y da las aves do corral, quo
no so basnn en las irrea;ularidads
del hígado y los intestinos. El
"Hlack-Draught- ," Medicamento
para el Ganado y las Ares de Cor-
ral es un remedio para el hígado
é intestinos do los ganados y Ares
do Corral. Tone a los órganos do
1 digestión en condición perfecta.
Los ganaderos, criadores y hacen-
dados progresistas do América
connorvan la salud do sua aní-
malos, dándoles do reí en cuando
con los alimentos, una dosis del
'Black-Uraught- ,'' Medicamento
para el Ganado y ls Aves do
Corral. Cualquier ganadero puedo
comprar un boto de media libra do
esta medicina por 25 centavos, y
mantener á sua animales en buena
ealud durmió varias semanas. Los
comerciantes jfoneralmento tiflnea
el 'Ulack-Draught- ," Medica-
mento para el Ganado y las Aves
do Corral. 81 no coniguo U. con
los comerciantes do la localidad,
oovie 25 centavos por un boto do
muestra A loa lubricantes. The
Chattanooga Medicino Co., Chat-
tanooga, Tenn., E. U. do A.
Bixnm.l.e.OA., Fnern.mde IMI.
Kl "Hlf lriiiKlit," MrdlesfflABtOpar ! Otiisda y U Arre Corral, ta
I mejor q ua he U'lo, M ut.troi t
an nil condición! euindo
sneentrliron le nirdlclns. y snora mn
n mninrat fond.clonrl, aptrtolin
e'UT W por eicnin mrjor.
. I'. UKOCKINOTON,
WANTKD-MKVKR- SI. I'KKW iKM OF I'll AK-cl- ir
mi KhkI rnpuutliin tiir.i h tti (nm. In
Oil. po'iniy r- - iiiln-d- lo rrprr t "d iImtIUc
nld nlill.ht writllhy l,lillir limi-- il nf willil
niik'x lsl ind tur. blrl wiN-kl- withrdillll.inkl, sil pajahls tu m.hdlrrl
rmi-- wV.lin-.il- . Irnui ortlci-i- . Iliirn. i.id
i krrl.no (urnluliMd whan R..lfrriiii..
I lji d di add rmcrd ruv.n. CiihHilkl, IM.
Ktiítviu1t.,lMi.V'.
Tdas la ordene recibirá Numlra l'nnila Alen Imi, ron l. manila ilr
Hum Trabajo.
Pilas Sobre Pilas,
Pilas sobre pilas de gente tienen las
Alnionanas y DeWitt's Witch Hazel
Salve las cura. Hay muchas d.feren- - KDirio DKiroiPho masónico, i:ast i.as vpías, .n. m.
tes clases de Almorranas, pero si con- - xima y este consiste en nominar
sigue el genuino y original Witch Hazel en sus convenciones hombres com-Salv- e
hc ho por E C. DeWitt & Co., Detentes y de fidelidad A toda HRATm lHtoK 14
il. ri'iiiuiiliir cnrlmpsiln rn nm ill
O'Kliton I'lfi'ls'lniiMiHrmeiitM iimti oursniii. r rs uurus y suuiirn ru un
A IM l't'll n NON. .: el uiojiir jíimnlmlor ill" t lrniii, wibri. U tu-rr- y ir""-- m l . J l"
tiro .!! fia n. i'nr UU tl'inn Iuiillu.l.i ilurMim i'on cuda n ln) Iim . Iiul.'l Ir lirni.xtm
union iiri Hi iilrs: I' lis l'lpu Un limiin Uf Vti un, litinuim urninlc tuiii llu Oc htuIm r l.ln. ulr I:
l'n l liiiiinT il- Kspiimu Ouuillim, ln ''c: l úa Uiiill! 'ri Iim IiímitII li- - lvnn iil,r
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de Chi ago, una cura es cierta H.
A. hsdale.de S.tm.nerton, S. C, di- -
ce, "Tuve almurranas jo ano y De
Wiu's Salve me curaron después que
todo había faltado." De venta en las
boticas de Winters y K. I). (loodall.
ANTICIPACION.
Im Demócratas del condado
de Chaves han postulado su bo
leto, v el hrtUerw netiio esio con
t inta anticipación se puede ex- -
p'icar por el hecho do las muchas
ambiciones nue provocan allAlas
(rnru Iim )'niHM(. uru K ; I n r
el I lu ll " t'l.tt MuiiriiiTUlllu iiiiiu rl (rnl
It lir. w'liliw mumUiliHilj II. II. sr l.mi wru miiaiirriia. psifiin . uru'w n i in mi, y;í.ra ir reluje pr Sciiortts, con riuralnuvloii (trntls pii'-ilr- mt ill 1 . 11 mirxlru n lu kl
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pi, to tin lu i.iiiiiir 11111I0 ron la orden t util, 1 allnrro r inaiulailu row Is a.i ilru iluuui-f- lr
i! nil I un Aullliifi'iiiilc. nmtiilnmom limrfi'rUn ru p:niirtt rert lllcailu .U)tinln.li. unli muii'i
I V l'f I llll'llV I IK PIHXIiATK l!ll 1TK ' VlJ '"'l'ii I . Kw rilis si iih rf i.... j
1 ,1 llM.IMlU.t liUo I .' 1 Hil l I IJ piirrAl,ailcri)nHiriinru. i'uuin.11 e ..r,l, nu ir
un Iti'liil ún Henor nisnilumi mm riulrnn pli.-il- i 1.0 ni jutlf ti d 11041 m dr mm
piirnt-itl'ulli'n- lllrijHUMi AIL AH J KV k.tlV 4, 3IKI MvlrtiHillln lt..,rk. t UK Al.ll
Nitrklr Ul lérinlrouli'iili'iiilo ndlfcrnnlr s. J.irrl. Ki l').i il" Ales, lu-lli- .
Kucilvi-rs- , fuclillli.rln, Arllculon unl l'uniilir', M,iiUiiias U ( iwf, Ml'li IH"S I c . u
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candidaturas fJel partido len.ó- - un cuadro tosia horriblemente y escu-crat- a,
donde una no. ilinación es pa sangre, pero cuando toda faltaron
LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO
Carro Directos del Dcpttt del Santa Te al lin dn la Llanta en l.o Ojo.e univalente
í una elección, y ca- -
da tp.ieti tpiiere nprovecharsetatl
pronto cuino es posible de la
Op.Htuiiida.l .Ue se le presenta
de ponerse en ctmlelero.' II abb. iiTos recrío, & (r.;)pe, Ur.rnrhiti,
CAKIM) DIIIKCTO. A M A MA
Kl I) pot Santa Fe, Sale (Lf) 7:40
Kl I'm-nt- Llega :2."!7:4."i!
La KsfHclén " íl:.H 7:r0 '
' us Vegas Norte. " :3T 7:;.r. .
flaciU. :4H H:(l.'l
Ojos i 'alieriles. . . . " 0:4H K:()H(aiion Llcgu-riale- . 7:0fi 8:ar
Ojos Callentes. , ..Llega 7:15 n:r.
l'lacllB " ":'Jil 8:10
Las Vegas Norte, " 7:2."i 8:45li Kstació.i " 7:: 8:5.1
Kl rúenle " 7:.T. 8:
I l'epo. Smits Fe, 7:40 0O lo
Iim ( miiosu ne corren del deoot
7:20 de la mañana y cada 20 minutos después. Hale de la l'lau rt la 7:üU ut
la tnunuiia y cada 20 minutos después. K1 üllimo viajo al Cañón.
do frt.ncatnente el condado de
Chaves se asemeja mucho A los
estados del Sur, donde los ItepU -
blic.ai.os no tienen entrada.
las Boticas de Winters y K. D. Goodall.
rrejfuntcn i l lei tun de te pe
riódico iiudne istin sufiiendo con
indegestin ó disiicp. ia de ir i ellos
de una vet y rouiH'i(uir una botella de
Kodol Djupt-psi- a Cure. Si Vd sat
el valor de ete remedio un uiert co--
mo nosotros, Vd no sufriría oltn dia.
Kodol l')M eiu Cure e un ompkto
e y tónico torU'ecedor. 1.
endosado perso.iaime'.te fKy tienen oe
persona á quienes ha cu. ado de inde- -
gestión, disiisia, palpitación detco
razón y dificultades del . estómago ge
neralmente. Kodol l)ys)cpaa Gure
dijiere lo que eomc. Es agradable al
palidar y fortalecedor. De venta en
las boticas de Winters y Goodall.
W. H. SIHIUPP,
Herrero y Carrocero
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
l'or esta anuncio á mis númerosoi amigos y psrrouianos que he abieito
de nuevo mí herrería y carrocería en mí antiguo local en la eallc del puente,
y sícmpie estarí listo a ejecutar
Todo el Trabajo quo so mo Confio.
U REBAJA DE TASACION. alumnos nativos que con repugEL INDEPENDIENTE.
i
Sombreros
Compuestos
L4 política eu el condado de
San Mifju. ' promete algunas hop
presas para loa qu quieran hacer
el pojel d chacales y repartirse
Ioh deHjioj.it. de la discordia.
Kl jóven Jow A. (alleon, de
Villa nueva y tren demis hermano
cuyoH nombre ijrnorumoH, entu
virou en la ciudad principioH
de la Hematía disponiendo de su
cosecha de lana.
Al pnno que llevumoH en Nuevo
México el dia no est A légano en
"Dorothy
W Dodd"-- DE-
SEÑORAS,
El Zapato más blando para Señoras
Zapatos Altos, - $3.00
Zapatos Bajitos, - 2.50
listos son igualet á cualquier zapato pie se
veude por $5.00. Nosotros tenemos este za-
pato en cosa de 50 estilos, en todas clases de
vaqueta, de todos gruesos y de todos estilos
de tacón. Tendréraos sumo placer en mandar
catálogos por correo ilustrando este zapato,
cualquiera de nuestros marchantes de por
fuera.
De $1.00 hasta $10.00.
Nuestra exhibición de sombreros este año
es doble más grande jue Antes. Tenemos
sombrei'b8 para agradar todos los gustos y
de todos colores y formas. También estamos
bien (treparados para hacer sombreros al
órden en corto tiempo, de cualquier estilo que
los deseeu.
oooocooe)xocx)oexx)oo(xoooc)0
Las Ordenes que Vienen por Correo
con todo esmero y puntuali-
dad. sus órdenes por correo si nó
persona ú bucemos uua visi
serán servidas con tola
momento que sean recibidas-Co- n
gusto mandaremos muestras ó
precios m cualquier cosa que de-see- n
que vendemos
Estampas de Banco
con cada compra
Kn nuestro departamento le Mueblería
Vdes., hallarán la colección más grande de
muebles y alfombras que se pueda encontrar
en el Territorio y A precios más reducidos de
los jue se puedan bollar en otra parte.
Tenemos todas clases de
Sillas,
Catres,
Guardaropas,
Sofosc,
Petaquillas,
Mesas,
Sillas Mecedoras,
Armarios,
Tapetes,
Alfoiiibras.
Vdes. hayan llena-
do de estas estampas
como $2.00 de
efectivo por cualquier
efectos en la tienda.
CXXXXXXXXXXX)OOOCOCXXOC
CHAS. ILFELD,
i
Las Vegas, N. M. Santa Rosa, N. M.
nancia son ndmit idos A la referida
escuela, son tratados de una ma
nera que demuest ra A las claras
pie son considerados allí como
inferiores y sin derecho alguno y
enteramente sumergidos A las
preferencias dadas á los alumnos
de otras partes.
Lsto significa que el pueblo na
tivo de Nuevo México se ha echa-
do unu víbora en el seno cu.audo
consintió en dejarse tasar para el
sostenimiento de semejantes cen
tros y nidos du preocu pación éin
quina maliciosa, cuya veracidad
y codicia no tiene limites, y que
realmente en vez de planteles de
educución pueden llamarse com1
biuaciones de explotación donde
se parapetan y afortinun muchos
de los que no han hallado cabida
en otra parte. Indudablemente
todos los curgos jue se hau diri-
gido y publicado contra la Es-cuel-
de Minas son la pura ver
dad, (tero ya sabemos (tor triste
experiencia pie son inútiles los
cargos y quejas contra tales
instituciones (torque sou tan in
espugnubleH como (ibrultar y
uo hay quien sea capaz le poner
freno A sus abusos. Lo An ico que
se puede hacer h protestur con-
tra tamañas arbitrariedades A
fin de llamar la atención del pue
blo del Territorio, y en particular
del pueblo del condudo de Socor-
ro, para ue elijan miembros de
legislatura pie sean fieles A los
intereses del pueblo y protejau A
nuestra juventud contra los ul-
trajes escandalosos de los indi vi
duos pie están manejando y ex-
plotando eu (tro de su fanatismo
racial é interés pecuniario la mal
nombrada Escuela de Minas. Si
en vista de tales abustjs viniese
una legislutura que uboliese la
tal escuela y convirtiese los edifi-
cios en cárceles, manicomios ú
hospitales se ganada mucho y
nada se jterdei ía (torque no es de
ningún beneficio paru la juven-
tud que debiera ser la usufruc-turi- a
de sus supuestas ventajas,
Pero tal vez acción tun extrema-
da no seria practicable, no hay
disjtuta de pie una legislutura
iuqtarcial podría investigar to-
dos los ulanos de. este género y
censurar cual merecen A los jue
son responsables de ellos. Su-
friendo un escarmiento semejan-
te habría más precaución y te-
mor en el mal obrar y no we piso-
tearían con tanto desenfado co-
mo ahora los lerechos del pueblo
de Nuevo México.
FIN DEL CARNAVAL.
Con la celebración del día 4 de
Julio se lió fin el Lines en la no-
che al carnaval que por los álti-mo- s
ocho diss estuvo eu boga eu
la plaza de Las Vegas.
Todos los concurrentes queda
ron muy satisfechos y la misma
cosa se puede decir de los promO'
vedorcH do la empresa y usegu
ran que Dios mediante el año
venidero sn abrirá el carnaval
bajo arreglos mejores y mas sus-
tanciales tanto para elpui'bloco- -
mo (tara la piusa do Lus Vegas.
A pesar de estar los tiempos
nlgo críticos no dejaron de hacer
(tara sus gastos y les juedu una
bonita suma (tara emprenderlo
eu el mismo negocio el uño que
viene. '
NOS ALEGRAMOS.
Tenemos el plácenle anunciar
pie Don Jorge Chaves del Cuer
vo, se encuentra muy mejorado
de hu pié el cual sufrió una fuerte
machacada. El señor Chaves
fué traído A esta ciudad y los
doctores hallaron (jue era lure-Hiirí- o
hacerle una operación, la
cual la hicieron con buen suceso
y se cri i' que sin duda alguna hs--
vA con feliz resultado.
PARA OPORTUNIDAD.
( n Piano nuevo, sin tifo algu
no, primera clns que vale f.'i7."-
00 se veíale A gran sacrificio por
$170. 00 solamente. Se toman
recesen cambio. Por más infor-
mación lirijanst A P. S. Las Ve- -
izas, N. M., cajón de estafeta No.
8 ó A esta ofU iua.
El Salón del Buffalo
Teniendo mi hermoso palón eu
mejor cítndición pie Antes anun
cio ni publico pie h'sdn puta fe-
cha hasta nueva órden no cóbra
le alquiler iilüiiuo (sir el uso de
lidio salón. Ilstifr. gratis (tara
tolas la persona jue deseen
usarlo para entretenimientos ó
bailes le recreo. K. II a un tu.
Una Medida Iniciada para el Objeto
por el Intendente de Cuentas Pú-
blicas.
Kl Intendente AV. (. Sargent
ha mandado una carta circular
A todos loHcuerpí)sdecomisotia
dos de his condados Id Te-ri-to- rio
instruyéndoles y ordenan- -
Ies jue hagun corregir las listas
de amillaraniiento de sus conda
dos resjK'ctivos A modo de que el
iiu (tuesto total para fines terri-
toriales sea por el uño de 1004,
14 milésimos en vez de lü que
fué el ano de 1003. Esta órden
del Intendente siu duda responde
A la demanda generul de los con
tribuyen tes (tara que se les dé al- -
gilí alivio de las exhorbi tu lites
cargas que cada dia van en au
mento, pues uunue uu milésimo
y medio de rebaja no es mucho,
in embargo, es algo, y su impor
tnneia 'h grande si se contempla
como un prm'donte que estable.
ce el principio de ir rebajando
gradualmente las contribucio
nes. Por supuesto, el lutenden
te no puede hacer mucho, sino
solamente rebujar aquella parte
déla leva territorial que en su
opinión sea en exceso de lo nt!ce
Bario paru cubrir lus apropia
ciones hechas por la legislatura
(tasada, pero su acción serviru
paru enseñar el catniuó que de
ben seguir nuestros futuros legis
la do res si es jue realmente de.
sean aliviar ni pueblo de la car
ga le contribuciones excesivas
Tal vez los Mriódicos de la opo
sición dirán pie esta es una tre-
ta política destinada A surtir
efecto en la próxima campaña,
pero Aun cuando fuese, el pueblo
eu general diría jue de estos ma
les nos vengan sicmprcyijuemuy
bien nos estarla si todos los pur
t idos cuando tuviesen el mando
procurasen jugar t retas tan bené
fices como esta. Lo que dirán
las personas i m parciales y sensu
tas es jue este es el primer puso
en la buena dirección y uno jue
imperiosamente exigiau las ue
cesidadí's del pueblo de Nuevo
.México. L'ste puso debe ser el
precursor de otro de mayor im
portuncin todavía, cual es y debe
ser una rebaja general de gastos,
tués no en justo pie tantos gas-
tos inútiles y iiin no tienen más
flu que mantener gaznates aven-
tureros continúen siu uso ni bene-
ficio agobiando A los contribu-
yentes. Hienhayai-- l intendente
Sargent y los quo lo aconsejan ú
expedir órden tun importuntc,
pues con ella so abre el camino
para reformas de más trusceu-dencia- .
'
LA ESCUELA DE MINAS NACIENDO DE
IAS SIYAS.
Lstu institución mal llamada
territorial, pie en opininóu le
muchos no ha sido desda su fun-
dación hasta la fecha sino uu des-
comunal espantajo donde unos
cuantos se engullen A mansalva
los dineros pie apropia el terri-
torio (tura el supuesto objeto de
enseñarla mineralogía A la ju-
ventud de Nuevo México, ha da-
do nuevamente ocasión A ue se
le dirijan cargos graves y al par-ce- r
bien fundados eu referencia A
su utilidad y eficiencia como ins-
tituto territorial, nflrmAndose
que las cosas y negocios en lícha
escuela no son ni con mucho co-
mo las represent un sus maneja
dores, pues el iiiIí'.ic rodenlumnos
no abulta sino cuando están es-
critos 'i impresos en algún pa-
pel, mientras jue en las nulas
dentro le la institución su nume-
ro es reducidísimo y muy escaso.
Todo oto ya lo saliiumos poco
más 'i menos lo hOfcchnha el
público que rara vez yerra en sus
suposiciones respecto A algunos
de 'utos institutos llamados de
educación, qu tan bien proteji
los muí en sus abusos v tan bien
resguardados en sus hiposturns.
Cero lo pie nadie sabia A ci'ii- -
cia cierta es el ultraje escándalo
so quo lia estado 'ti voga eu la
Lscuela le Mina, alentado y
protegido Htr los llamados pro
fesores, hUiíos le chinche y nabo
y le más caterva que engorda y
se mantiene con el dinero le Ioh
contribuyentes. L'-- ie ultraje con-
siste, wgiíii informen lldei ligaos.
en pie los jóvenes nucidos eu Nue
vo México y jue hoii d habla y
raza española son excluido das.
ta donde es posible de entrada A
dicha escuela y sus pilot oh son
ocupados por muchachos msir-tado- s
de otros estados con el fin
expreso le pie dUfiuteu de I.ih
supuestas ventajas y i
jue se sumiuittrnii allí á cost a de
todo el puelo Hay
más jue eso, y es jue hu jueis
Después del día 4 de Julio.
VA Liínes pasudo estuvo en la
ciudad Don Pedro Cusaus, de
Fulton.
lou Antonio Lucero y esposa,
celebra ti la llegada de una nueva
heredera.
VA Hon Trinidad Homero, de
hi IMancia paso vario diasén
la ciudad.
Don Pablo igil, de Lus s,
estuvo en la ciudad el
Lunes pasado.
Don Marcos Gustillo, de Los
Conchas, vigiló la ciudad A prin-
cipios lt' bl H'lllllllll.
Don J'iiii(lro Lucero, de Villa-nueva- ,
permaneció algunos din
de la Hematía en la ciudad.
Don (i regó rio (iutierrez y espo
Ha de Tecolote fueron unoH de Ioh
muchos vÍ8ÍtaiitcH Ala ciudad el
Liínes pasado.
VA Doctor .1. P. Sutton, ciruja-
no veterinario, de Denver, Colo-
rado, tiene su oficina en el Par-pi-e
de lus Carreras.
La difteria aliviada cu veinte
minuto, Cusí milagroso. VA
Aceite KhVt rico del Dr. Thomas.
Mu cualquier lloticu.
Dona Curlotitu U.do L't(t'zy
Don Albino It. I íu llego de Las
Conchas, pasaron ulgunos días
do la semuuu en la ciudad.
Don Luseblo Archuleta, de Ll
Kncierro, cHtuvoen la ciudad ni
gutios días de la senuina panada
con negocios particulares.
Doña Ambrosita S. de (uerin,
juien ha catado bastante enfer
ina por las ultimas dos Heinana8
se encuentru ya muy restablecí
da.
Don Víctor y su hijo, el jóven
Melecio Lucero del LmpUuado,
estuvieron en la ciudad atendien
do A la celebración el día 4 de
Julio,
IiOH KeñorcM Nicucioy (rucia
noC. de Daca de Pnjurito y el
jóven Florencio C. de Daca de
Montivídeo, pasaron ed i de Ju
lio en la ciudad.
lou Agustín Delgado y hu s--
timada esposa, Doüa Manuelita
lt.de Delgado, so encuentran en
la ciudad visitando Ahum nume
rosos pnrieutcH.
Don licnigno Homero, se en
cucntiu bastante restublocido
del accidente pie nufiió en La
Junta, ('dorado, el Limes lela
Hcinuna panuda al bajar del
tren.
Don Albino It. (allego, de
Las Com bas recibió í'I LúueM pa-
nado cu esta lindad lus t ñuten
nuevas de ipie hu mauiA se la
peligretsumente enferma
cu el Arroyo de Ioh Yuta.
Cual e el secreto d nulud fe.
1U y tigron? Simplemente el
lliailleliei' Ins tripas, I es1'inwig(
el hígado y Ioh ríñones fuerte'
uMivcs. I4IH Amaino de Hur-- )
U puní l.tMtiigre lo lineen.
Ll jócn l 'nMiciheo S. Chaves y
HU estimada spjsit Doña Jowli.
ta I. de ( 'ha v e., del ( 'uervo. han
pi'l iiianei ido en l.i ciudad aten-
diendo A mi papá, Don Jorge
Chavez, iiiieu hu catado bastan-t- e
enfermo.
Ln ulmeua non tei i jhle tor
jn'iit'H pina Ion (liictieloN y para
uIuiióm de luán iiliid. Se curan
( ni íai ilulii'l. Ll imgiVuto (!
Domii iniin'ii íuhum. Alivio iu
tantálico, cuín permanente. Lu
Clllil'piier bol i a ."() CflltUVOS.
l lul ida n 'iplefui pUlth' H4-- r
Minificada ú la demora de una
hora. Ll cólera infantum, hi des-utei- ia
y la dial rea vieiun de re
H'iite. Minué o medio df salva
con I teiiei c cu mano
el Lxliai lo le Vivm Silvestre
del Dr. l'oler.
l'aiuo las grncinaá h nenien
tes caballero que hun remitido
durante lu semana el pretío df In
auscricióu A Ki, Imuj'kmhkntk:
José I. Montoya, $.(M) llusito
Arthuletu, fcl.ou Jiifh Noruizu,
f 2.(K) Marco Lun-ro- . 2.0) An
tonio Medina, f 1 00 Hilvano Ha
cu, f2.00.
queloH legisladores tendrán que
recortar vela y mermar lo pis-
tos siquiera en una tercera parte
porque niño lo hacen, los haberes
de Ion contribuyentes tendrán
que morir de inauición.
Kn Nuevo México la necesidad
niAs apremiante del partido ta
cu de hombres de prestí-rí- o
y capacidad pura que le sir
van le j'fe8. Donde todos pre
tenden inundar y ninguno obetle- -
cer la cosa no puede menos pie
enminnr de muí en jieor.
MI Silbado (.tusado tuvo su
la Iglesia Parro(iiiul
de esta ciudad ! baut izo del niño
nfieii nacido de Don Luciano
Sanchez. Lu la noche ne lió un
lucido baile en la sala del come
dor de Don Pablo A. Sanchez
para celebrar el feliz evento.
HespectoAlu candidatura De
mócrutu jiara delegado ul cotí'
greso parece jue Herú muy dispu
tuda, que habrá varios candida
tos y pie la nominación serA la- -
da al aspirante pie tenga mas
resto, pues dice muy bien lu co
pía que los doblones son doblo
ues uquí y en Coimtnntinopla.
Ln el negocio de la caudidatu
ra Republicana pura delegado
ni congreso Iuh uspirucíones de
ulgu nos bu jetos han recibido un
baño do agua fría y es probable
que nousomenel hocico eu la con
vención cuando se trate le no
minar el candidato. Luto no
es atríbuible A que el partido ha
ya mermado en fuerza, sino A jue
los dichos hun conocido sus ta- -
tarnuíios.
Ll asunto lela estafeta para
la antigua plaza de Las Vegas
parecí? pie se ha vuelto un pleito
en canciller;;: lo aquellos pie no
acaban nunca. Pero la esperan
sa es la última pie se acaba y si
nosotros no alcanzamos A v-- r
restablecer la estafeta, tal vez la
vean nuestros hijos y si no núes
tros nietos ó nuestros viznietos.
La justicia tiene ul flu que triun
far sea del modo que fuere.
Ll Viernes pasudo cerca de las
cinco de la tarde falleció en estu
ciudad, cu la residencia de huh
(tadres udoptívos Juan P. Ara-
gón y Ruerta Vuldes de Aragón
la niña Joseflta Aragón A la tier
na edad de cuatro ños y liez
meses después de haber sufrido
once días causa un fuerte ntiwpie
de fiebre cerebrul. Sus funerales
tuvieron lugar el dia siguiente A
las cuatro de la barde y sus res- -
tos fueron sepultados en el ce
ineiiN-ri- Católico de Las Wgas
l'uu distinción cciilar le mu
chos de los llamados condados
nuevos, como por ejemplo Luna,
Oten, Mckinley, Hooseveit, (.uuy
y otros, es pie se excluye entera- -
mente al elemento nativo lelas
cuudiduturuM, cual si la mayoria
le los votantes deulli, pie ne
compone exclusivan.eute le !- -
mócratas quisieren instituir la n
ul. le sus herma nos del Sur vt ru
tará lagelitetlel pnfecoiiioullá cu
el Sur tratan A los votuuteNile
raza ngra. Lo más particular
e pie en algunos do 'stos con-
dados los nativos tienen iimvo-- l
ia, ó cuntido menos const it uy--
una nienoi m muy resM table pie
delH'Ha ser atendida si se diesen
sus Jerti líos á uicufSforrfHp)ii.
di n.
l NA CURA SIOMÍ ICATIVA.
Lu los Lntudus l uidos, más
qui; cu cunlquicruotia nación del
oihc, se ha adelantado mtiiho
u materia de enseñatuu. y se ha
llegado A computer un Utiua
ue, si tiene defectos, han h s r
muy isleos. Ln los Lhlados l ni
dos usinlcii A las escuelas diarias,
sobre veinte millones ! habí- -
tniitcH de los iiue mu líos muí he
grosy chinos. La cifra eyn dig.
na d' tcneriM en cueutii; le alum-
nos que nsisteu A la hcucIu do.
ininical, la cifra asciende A kr--o
más de (uiuce millones d aliiui-no- s,
Ihi iiul (nnnle dedncii-- jue,
ademiiH de un fuerte promedio de
srHonuH,pie nodescniisan en es
tinlioH ni el Domingo, existe en
los Lstiidos Cuidos un grupo d
f( is A dotr Huilones. ou im'iiiuiii
yus Dominpis en ir A ilustrarse,
su ipiecu la i emana necesitan ir
A u t ra bajo u ra gu n a rse la v la .
RlijoVayan a laTienda de y vean lAtraccio'
Muebles! son atendidas
Mándenos
Muebles! pueden venir en
ta. Sus órdenesMuebles!
prontitud al
el mayor
cotizarémoa
comprar.
Ilecuerdencu
de todo.
Damos
y Mercancías
con dinero.
Cuando
un libro
será recibido
dinero
compra de
osenwald é
Las mejores
nuestros
(Irau variedad
(tara inspección
gando nús de
I'repArense.pnra
mils grande que
é HIJO, Plaza,
un tun ivpiiiiiuiiiun iWMiiw. n
Ciudadanos prominente bucen
os siguientes mutiif.estos a cerca
le esta medicina notable.
Kl M'flor Leonardo Tapia dice Con
placor recomiendo roái allampntv la
medicina II H H. l a tie tma-l-
Internamente para dolor de tMoraa-í- o
romo garjraro pura 1 mal d gar-iran-j Ue tenido alivio pronto j die
radro. Connidcro que e la mejor me-
dicina que jama be amulo.
vemle ior todos los comerciantes y
destribuidorw al xir mayor.
LA CAJA C0IL0IE8AIDA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
Hemos depositado $40.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta ,
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa que estos zapatos cuesten 50cts
ó $3.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciáronlo
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá $10.00
Los (pie tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno $5.Ü(
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.0C
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
TflL VEZ la LLAVE QUE TOQUE a USTED SFfl la Fit FN PI la COJO
Además de lar esta (qiortunidud también da
remos iiMtiies de premios con todas las com-
pras. Por estos nuestros marchantes pueden
obtener
i:m:íjanti:s tkastks di: tuta,
líOMTOS TUASTKS DK CHINA,
UKTHATOS AtiltANHAliOS KN CItAYON
O A LA Adl'ADA.O PINTI'HASALOLKO
ofertas jam As hechas, en totlos
departamentos.
de Kfectos para Navidad, listos
(tor nuestros marchantes, y lie
dia cu din.
la VKXTA DK LISTON la
se haya visto en Nuevo Mexico.
Las Vegas, II. M.
Kl Honor canuto Lucero dice: lur
mucho ano mi eupona tuvo 1 tiempo
en tiempo ataques muy pellgroiMX. K
toa eran lempre del mimo earacter.
Kntóncen me decedf á proUr la medi-
cina II II 11 y uxandola mi eoa la,
...... .
.c- -
...II iv II- -do á todo nt renwd io romo elmnnefl
nientque janáa lie utado.
boticarios. E. Roeenwnld e
E. ROSEUD
Kl MAor Juan N, Quintana dlee: lie- -
cotnleudo la nusllclaa notalilr I! I! 11
para dolor? rrumátlroa i diarrea,
porqu la he tinado jr conoiw que el
niour remedio que fiied roimeulr
Kn mi estimación el tuda utrlorde
u elaMi janiá ofm ldo al público.
Lsta admirable medicina se
Hijo, son lo rtnieoí agentw y
